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Cedarville University “Yellow Jackets” (13-21, 4-8)*
Head Coach: Mike Manes (10th yr., 266-239-2, .527)*    Assistant Coach: Bo Martino
Kentucky Wesleyan College “Panthers” (18-18, 7-5)*
Head Coach: Todd Lillpop (16th yr., 360-430, .456)*   Assistant Coaches: Victor Diaz, Casey Hamilton, Casey Scott, Tyler
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Cameron Koch RHP 5-11 160 Fr R-R Port Huron, MI Landmark Academy
3 Ross Melchior RHP/IF 6-3 195 So S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Marshall Johnson OF 5-11 205 Sr R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Thad Ferguson SS 5-10 175 Jr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Matthew Biermann C 6-0 205 Fr R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Dan Llerena IF 5-9 180 So R-R Largo, FL Indian Rocks Christian
8 Andrew Ziegenfus IF 6-5 230 Jr R-R Binghamton, NY Chenango Forks
9 Ben Lonergan LHP 6-4 180 Fr L-L Elkins, WV Elkins
10 Wyatt Kyser OF 6-1 170 So L-R Hartville, OH Lake Center Christian
11 Joey Chapman C 5-11 200 Jr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Troy Ericson RHP 6-0 200 So R-R South Bend, IN Washington
13 Sean Masiakiewicz RHP/OF 5-10 185 Jr S-R St. Louis, MO Homeschool
14 Gunnar Stinson OF 5-8 175 So L-L Simpsonville, KY Homeschool
15 Brent Solinger RHP 6-9 240 So R-R Massillon, OH Jackson
16 Tyler Brophy RHP 6-3 210 Fr R-R Brookville, OH Brookville
17 Jordan Ralston LHP 5-10 190 So L-L Terre Haute, IN South Vigo
18 Nathan Bancroft RHP/OF 6-1 185 Sr R-R Fort Worth, TX Matthews Academy
19 Logan Eby OF 6-2 195 Fr R-R New Holland, PA Garden Spot
20 Marc Russell SS 6-0 195 Jr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Andrew Plunkett LHP 6-0 190 So L-L Libertyville, IL Libertyville
22 Eli Sanchez C/3B 6-0 195 Fr R-R Rockford, IL Christian Life
23 Josh Kneeland RHP 6-4 225 Jr R-R Newfane, NY Newfane
24 Jaden Cleland C 6-4 220 Sr R-R Springfield, OH Northwestern
25 Jesse Bush RHP 6-1 215 Jr R-R Saratoga Springs, NY Ballston Spa
26 Tim Vander Have RHP 6-1 205 Fr R-R Sandy Hook, CT Homeschool
27 Connor Culhane RHP/IF 5-10 175 Fr L-R Detroit, MI Forest Hills Eastern
28 Riley Landrum RHP 6-1 200 So R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 205 Jr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Eli Weldy RHP 6-2 230 Jr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 Markus Neff 1B 6-4 235 Jr R-R Oakwood, FL Oakwood
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
0 Sammy Holder P 5-11 178 Jr L-R Vanceburg, KY Lewis County
1 Seth Campbell IF 5-7 174 Sr R-R Old Hickory, TN Father Ryan
2 Ethan Maxey C NA NA Fr NA London, KY NA
4 Kiah Gledhill 2B 5-8 154 So R-R Hartford, KY Ohio County
7 Cody Jackson C 6-1 188 Jr R-R Armada, MI Armada
8 Nathan Stemle SS 6-1 190 Sr R-R New Albany, IN Louisville St. Xavier
10 Logan Mallory P/1B 6-4 209 So R-R London, KY South Laurel
12 Jed Arend IF 5-9 168 Fr R-R Owensboro, KY Daviess County
13 Levi Tanner C/OF 6-2 171 Jr L-R Johnston City, IL Johnston City
14 Zach Burton P 6-4 189 So R-R Owensboro, KY Daviess County
15 Joseph Burke 1B 6-3 196 Fr R-R Jeffersonville, IN Jeffersonville
16 Jacob Snodgrass IF/OF 6-1 194 Sr R-R Floyd Knobs, IN Floyd Central
17 Mitchell Jones P 6-0 173 So R-R Fort Thomas, KY Highlands
18 Adam Brown 3B 6-2 198 Sr R-R Madison, AL James Clemens
19 Spencer Jackson P NA NA Jr NA Louisville, KY NA
23 Josh Galvan C/OF 5-10 207 Gr S-R Cicero, IL Walter Lutheran
24 Zach Allen 1B 6-3 260 So L-R London, KY South Laurel
25 Nate Verst P 5-10 170 Jr R-R Alexandria, KY Bishop Bossart
28 Lane Kennemore IF 6-0 152 Fr R-R Hickory, KY Mayfield
29 Alex Franzen P 6-0 190 Fr R-R Alexandria, KY Campbell County
31 Tyler Walsh OF 5-11 194 Sr R-R Alexandria, KY Campbell County
35 Cody Bridges OF 6-0 150 So L-L Elizabethtown, KY Elizabethtown
39 Allen Howe P 6-0 192 Fr R-R Whitesville, KY Whitesville Trinity
40 Matt Lasley P 5-11 187 Sr L-L Louisville, KY St. Xavier
42 Ryan Bailey P 6-1 232 Sr R-R Pawnee, IL Pawnee
44 Jake Carter OF/P 6-1 188 Jr R-R Sacramento, KY McLean County
48 Andrew Kirkland 3B 5-10 209 Jr R-R Louisville, KY John Hardin
50 Spencer Otto P 6-1 201 Jr L-L Jasper, IN Jasper
51 Johnathan Thrasher 1B 6-3 219 Jr R-R Louisville, KY Butler
52 Heath Brownley 1B/P 6-2 236 So L-L Louisville, KY Male
55 Aaron Hendrickson P NA NA So NA NA NA
Cedarville Hardware
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Urbana, OH
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Live God!s Way.
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